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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work talks about not only the importance of safety&health in the work but also about 
managing it in a coordinate way and involving all the departments. In order to integrate and 
manage all the aspects related to safety and health of the employee we are going to use the 
digital platform Smart OSH, which is going to be our support along all the work. Through the 
creation of an organized database and some questionnaires to get the necessary information, 
we will be creating a net in which all the assets in the plant (machinery, employees, …) will be 
related among each other.  
 
Using Smart OSH we are going to evaluate the safety of machines and tools, propose actions to 
solve the risks which we find during the revision and create a risks evaluation to collect and 
evaluate them according their severity. Out of the digital platform, we are going to do 
ergonomic analysis, hygienic measurements and update the Self-protection Plan and 
emergency procedures, all of it following the stipulated regulations.  
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Smart OSH, safety, health, risks, ergonomics  
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Este trabajo habla no sólo de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo sino también 
de gestionarla de una manera coordinada e implicando a todos los departamentos. Para 
integrar y gestionar todos los aspectos relacionados con materia de seguridad y salud del 
trabajador emplearemos la herramienta digital Smart OSH, que será nuestro soporte durante 
todo el trabajo. A través de la creación de una base de datos organizada y una serie de 
cuestionarios para recabar la información necesaria estaremos formando un entramado en la 
que todos los activos de la fábrica (equipos y útiles de trabajo, empleados, …) quedarán 
relacionados entre sí. 
 
Usando Smart OSH vamos a evaluar la seguridad de los equipos y útiles de trabajo, proponer 
medidas para resolver los riesgos que encontremos durante la revisión y crear una evaluación 
de riesgos para recogerlos y valorarlos en función de su gravedad. Fuera de la plataforma digital 
realizaremos análisis ergonómicos, mediciones higiénicas y actualizaremos el Plan de 
Autoprotección y los procedimientos de emergencia, todo ello según la normativa estipulada. 
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